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Sistema de bibliotecas públicas en el 2000: Actividades más 
importantes de la Biblioteca Nacional José Martí 
Por Maribel Duarte  
 
1. Uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en el año 2000 fue la 
XI Asamblea General de ABINIA, celebrada en la institución del 16 al 20 de 
octubre. Reunió a los directores de bibliotecas nacionales de Iberoamérica, y 
todos sus visitantes quedaron complacidos con la realización de esta 
asamblea.  
2. Se celebraron 20 conferencias,5 homenajes y 4 encuentros de profesionales, 
así como sela presentación de 17 libros en el Teatro.  
3. Se montaron más de 40 exposiciones, destacándose entre ellas las Joyas 
cartográficas de la issla de Cuba, La aventura de la creación con obras 
originales de Wifredo Lam, y otras.  
4. Se mantuvieron las Ferias del Libro de Ocasión todos los miércoles en la 
institución y se desarrollaron 11 actividades de extensión cultural.  
5. La Biblioteca Nacional José Martí participó con un pabellón permanente en 
EXPOCUBA.  
6. Dentro de los objetivos de superación del profesional se impartieron las 
Cátedras María Villar Buceta, diferentes cursos y postgrados y el diplomado de 
promoción de la lectura con la participación de bibliotecarios de diferentes 
entidades nacionales.  
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